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1 ，ム{立問ツ成知行をポす。
2，総合長官行には「知行役ユ )J[Jワノレ役:W'J，í切米役J，íミ在住 ~1ïJ，r内後方jを加えていなし、。
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3， ( )は1iツ成としての物成を示す。
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級品志\~号令 A 6，000 I 
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佐賀領高物成等覚書
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1 . 言語 357，036石 5+9升-9会
内
言語 6，290石4斗4升 6合
物成 236，985石6斗5チト7合 l尺
右之外ニ
3，044石 7斗1升 l会小物成
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右ー 若君先年御公{義江紀前一留絵阪被差上{渓瑚，御領中i!l'イす之分
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牧1成 150，697石i8斗 5合 2尺 5札
御蔵入之分
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1 . 存者 497，885石 l斗8チト
f良，此物成ヲ五ツ成ニ〆高絞り，右之分党
物成 240，030石3斗6チ十 8合 1Jミ
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?????????????????。??????????????????????。??????????????、 。 、 ? ??。???????????? ???。???????????? ?、?????????????。???、 ? ???????????? 。 ????????????????、?? 。 ??? ? 。 、 、 、?????… ? 。?? ?? 、 、 。
?????????????????????、?
?
??????。
「??」???? 、 ???????…??????。??「???」???????????。?
??????? 、 「 」? ??????????? ? 。
?????? 、「 ???」?? ? ???????っ???。?? ????? ? ? ?、
????? 。
????? 、 、 ?、? ????? ?
?????????? 。
??????? ?????? 、 、
??????、 。
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様廿五障] 分 江 見 村 j血 日員 分反取議 ji 千頭 反事(ま 回 1現 夜 I在鼓 ji 機
石斗升 陸]反車え歩 :t:i斗升 調I反自え歩 :t:i牛升 圏I反高丸歩
上々 密 1 4 5 
上限 1 2 5 7 8 2 8半小半 1 4 5 3 5 5 10 1 2 5 5 1 14'ド
中上回 1 2 5 776 1 1 4口 9 28 
中関 1 1 8 0 6 29 1 1 5 5 7 4 18辛 1 0 5 8 8 0 29 
下回 8 1 2 4 13半 7 5 12 3 5 23 
下々 羽 s 4 8 17~ド 5 I 4 1 4 17半 5 5 9 7 4 28 
三下隠 3 1 3 15半
上盗 5 5 3 1 4 14半
中鼠 3 9 14 3 5 4 0 3 16 
下& 2 5 6 1辛 2 5 5 3 7 1 
下々 I 4 16 
J:墜費生 7 6 2 12半 8 1 3 0 23 5 5 8口 7 18 
中盤整立 6 3 5 12 6 ， 6 2 4 3 5 1 1 6 28 
下援護立 4 8 0 4 1 3口 2 5 3 8 2ロ
下々段数 3 4 3 25 1 7 9 20
定 5経 321石l升 192石4升 408石4斗
???????????????
主 it五I!IJ分，;" r~記約図三線電話坊所江之内f士五器T分J
江見村=rs巴高官i週三機部坊所江之内iI見村j
)t! li分出rm<:.liil露三線締役i所江之内)t!!目白分j
??
?????????????????っ????????? 、 ??? っ????っ???? ? 。
????????????????????????
????? ????、??? ?? 。 、??? 、 」 ??? ???? 、 ??? っっ??? 。
?????????????
?
???????
????? 、?っ 、 、?? ???? ?っ 。?? っ ??? ??? ?? ??? ? 。
??????????、?????????????
????? っ 、
? ? ?
????????????????
??
?
?
????????????????????????????。???、????????????????????? っ 。 、 ? ? っ???。 ??????? ?????? ?、?? 、 ?。
??????????、?????????????????????。?? ? 、 ?????????????
?
????
????。
???????、??????????、?????…?????????????????、?????
???? ?? ??。 ????? ?、 ? 、? っ?? 。 ? ? 、 、?、 ??? 、 ?? ??? 。 っ 、 ???? ??? ??? 。?? ???????????????????????????????。?? 、 ??????? 。 ??、?? ? 、 、 、 っ 。?っ ?、? ??? ?? 、 ???? ??、 ?? ??? 。? 、 ? 、 っ
反取量の変動
?を 反 l伐 主 i主i 平i'tIl安2年 'fi文4年 t昇率 際安 2 年 t 文 4 年 増加率
Ii '1チi 1; '1-1t F。 町立畝歩 I ti 執'l' % 
上 9 5 0 1 0 5 10 4 2 12 2 0 0 -52 
中上 8 0 0 9 5 18 2 0 18 1 7 18 -22 
中 7 0 0 8.5 21 1 2 6 19，半 6 8 1，判、半 -46 
下 5 5 0 7 0 27 6 6 20，判、半 8 7 1，半小学 31 
下司 4 5 0 6 2 37 3 7' 4，ギ 6 8 20 84 
3 下 2 8 6 4 8 69 4 3 2，半小半 3 2 3，小半 -26 
4 下 2 6 3 3 6，半
国務計 3 3 9 18キ 3 6 7 7小半 8 
j!(租笈 20石9斗l升 25T:i 7升5合5勺 19 
1.十台 手升合 nro 〆 事1 民執事 百I 征組宇 % 
上 5 6 0 7 0 0 25 7 0 7 1 3 21 82 
中 3 6 0 4 7 8，半
下 2 7 0 4 0 0 48 4 2 3 15 4 0 7 -91 
下々 2 3 8 3 5 0 47 1 2 4 24，半 2 8 5 24， 司王 230 
3 下 1 5 0 3 0 6 204 254 1 6 6 2 664 
4 下 1 00 2 0 0 200 4 3 1，半 5 1 1 18 
5 下 1 7 0 1 8 26， '*
lIf 2 2 8 4 0 0 
商務計 692 土ド 6 1 6 14 -11 
)'f(租最 i 18正i8.!J-3升4合 19T:i 9斗01十4合5勺 8 
ムロ fIU終 10ITf 3反lIま8歩半 91lJ8反l紋w長小半 -5 
HI負担i 39石7ヰ411-4合 45 T:i 13 
表5
??????????????????
「見霊安二年j立「小域郡之内皆木村田溺際J
i:iZ文四年」立i，主気分・をま木分留tp最長J
1.合計が合わない部分があるが，史料のまま衰え止しである。
主
??????????、
????
??? 、????? 、?? 。??、 ? ???、 ? 、??
?
??????
?っ ?、?? ?? ???? 、
?????
?? 。 ??? ? 、?? ? ??? ???? 、?????????? 。
四
???????????????????
反取量の比較
{議 慶長 16 年 1'T:2年 援安2年 交永13年一一“一一一一 -ーωrー叩…恒一 一ω叩，-----一一一一一ー 一it五露I 地 頭江見村 久米ヶ泉 皆木村 深町ヶ竪
一一ト一一 一一一一 ト一一一一一一一
上々由 11'i4斗5升 1石4斗5升
上 国 l石2斗5升 1石2.'1- 中ノ上回 132斗52升4合 9.+5 1十l石2斗5升
中 El 1石1斗 1石O斗5升 11'i1斗5升 l 石斗6 升6 合 中ノ上E!l8
cl中中ノ上8斗5升
思 7ヰー 問7斗8
下 関 8斗 7斗5升 1石0"十5升 8斗7升6合 5斗5升 6斗8升
下々問 6斗 5斗5升 5斗 5斗S子十 4斗3升 54己升
三下回 3斗 4"ト 2斗8升8勺 4斗8升
上 島 5守5チト 5斗6升
中 高 3"ト5升 3斗 3斗6升
-f 高 2"十5チト 2斗 2斗7升 54 
下々高 li~ 5升 2斗5升8合
よE塁審立 7斗 5斗5升 3斗 GP21T内
中Ii数 6斗 3斗5升 6斗 7斗
下E塁数 4斗 2.'1-51ト 4斗
下母屋敷 3"ト l斗
s 
注. r i士1i阿J= r肥前国王様官s坊所江之内廿五富]分J
rJt品 i!U = r殿前0三根郡坊所江之内地頭分j
f江見村J= rn~前回三根郡坊所江之内江見村j
f久米ヶ]llJ fHEiIj闘争tlf話;上条郷戊久米ヶ盟関;1総本家長J(佐災県淡地改革史上t，166-167i'tよりiJI洞)
「深町ヶlIlJ早川、主主総三ヶ月錦町長町ヶ虫i部自己分絞l
????? ????
???????????? 。?、??? 、??????
??????
???? 。???? 、?? ?っ???? 、 ????? ???
??????
???っ????? ?。
?????????????????????????っ???。????????????????????? … ??? ???? ? ??? ????????????????? ??? ?? ?? ??? 。?? ?? 、??。 ? 、 ??? ???? っ ? ?? 。?? ? 〔 。 、 ??????? ????
?
??? 、 ?????????。 ? 、?????? 、 ? 。
?????????????????????????????????????、?
?
??????????
????? ??? ? 、 。 「?? 」、 「 」
?
??? ??。?????
?? ??? 、 、
??????? 、 、 ? ?????
????? 。 、 … 。
????????、?? 、 っ 、 ? ?
???、??? 。
????????、??????????????、??????????????
? ? ? ?
??? 、
??????????????????
? ? ? ?
7 品位変化の様相
P高経霊安二年 u"l，{立移 'f!l文部年 ?〈語 燦安二年 o1ui:移 箆3とP.<l王手品fiL 蕊1宣品{立問綴 (推fTt定b) 品{立隠滅 品f立童話機 (整移監動 品f立問機
反飲歩 JR盛丸歩 反畝歩 反自え歩
山ひらさ 下々 2 1半一ー司守司司令 下々 2 1半 1訪問 下 2お ト一一→ 中 2 23
下 4 
ア¥ 
上 3 7 トー→ Jニ 1 18'ド
中 3 5半 下 7 14半 ~ ピド上 1 18半
3下 8 下 ト一一→ 山下々
3下 1 21 ドー 3 ト一一→ 中 3 
皆木回 下 1 8 ト一一吋 下々 1 8 下々 l敵1制キト一一→ 下 1歓)8'和j伴
3下 18'j'JJ伴ト1-¥市 下々 1やlキ 4下 18 ト一一→ 3下 18 
3下 3 上 3 ト一一→ 上 1 17半
天神i?; 下々 トω ωーωω-> 2T ----、市 1 17半
前回 中 15畝16半仲トー →ー T 5翻仲J4 下 3 
上 5 17 ト一一→ 上 2 15 E雪墜数 3下 18 ト一一吋 4下 18 
----可
中上 15 古河 3下 2 14 ト一一一吋 4下 2 14
中 5 トー→ ゆ下 5 4下 百 ト一一一→ 3下 9 
上 9 ド一一一一》 上 4 15 3下 4 24 トー 一司 4下 4 24
-----、も 中j二 4 15 3下 2 10 ト一司 4T 2 10 I 
中 3 20半トー→ 中 1 3 3下 8 い一一一→ 4下 8 
----、市 下 2 17半 3下 6半トー 一→ 4下 6半
上 9 ト一一一→ 上 4 15 3下 21半ド……ー吋 4下 16 
--可 中上 4 15
----噛
4下 5半
よ 1 7 18トー→ 上 7 24 ひらさ 3下 1 13 ト一一→ 4下 1 13
imE 中上 4 15 E童数そ 3下 12 ト…一一一》 4下 12 中 5 12 3下 10 ト…一一一→ 4下 10 下々 3下 1 12 下 28 に 下々 28 ドー 3 1 下々 2 予言 理主 下 n 下々 2 
中 2 中 ♂戸ー キー 中 8 
橋口 上 4 ト…ー…ー〉 よ 2 下 てご 3下 7 18-----、冷 中上 2 下 4 
中 43半 Eド 3 27 3下 1 1 3 下々 2 7 
下 下々 3 18半
ア 2 !フ ドー 3 19 大尽 中上 8 8 ←一一→ 中上 4 中 1 19 、¥、¥、ヨも 中 3 8 
中 ト一一ー 下 下 l 
下 28 中 5 1半トー 中 5 1半
はさこ 下々 11半ト一一一一 3下 11半
下々 11 トー 一→ 4下 1 9 
九¥、市
3下 14 
3下 14 ト一一一→ 下々 14 
下々 1 8 ト一一→ 4下
注 I~霊安二年J=I小城郡之内皆木村æë話綴j
文四年j立「古JIi・管水分Bl/Il綴j
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決算進行状況
項 13 決 築 内 廿~・
諸算用之内 f艮，寛永七年より間十一年迄ー箆周波
1 .蔵 入 雨蔵入之口米，諸与切米地之口米，小物成池関弁見出
1 .稜子弁未遂 寛永弐年占問拾年迄相究iJl残有
1 .米之ヲi残 寛永弐年占同十一年迄根究号i残有
1 .金銭引残 跡方δ寛永十一年迄棺究号i残有
1 .不滋切 跡方より寛永十年迄相究引残有
1 .女共銀 寛永十三年暮迄ニ成立借入銀宥
1 .もやい 寛永十一年之もやい銀相究引残脊
1 .夫料反米 寛永八年占同十弐年迄棺究未進有
1 .見出 ン ~永十三年之華客迄相究物成有
l 諸郷借之銀 寛永十年占間十三年迄相究皆済
1 .小物成 寛永十年占同十弐年迄棺究皆済，~永十三年之物成ヲ i残
有
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